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AD MENTEM
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AUTÉNTICA; INTERPRETACIÓN DE LA LEY; MENS LEGISLATORIS
Es una de las cláusulas de estilo usuales, y
cada vez más frecuente, de los dicasterios de
la curia romana. La fórmula Ad mentem o «se-
gún la intención» se emplea de modo acceso-
rio con valor interpretativo, para aclarar y
completar el significado de una respuesta o de
una decisión. Si aparece al final del docu-
mento, puede o hacer ver las razones de la
disposición, o delimitar el sentido genérico y
absoluto de una respuesta definiendo las con-
diciones o las modalidades específicas en que
se debe aplicar aquella disposición, o incluso
puede regular su ejecución.
La fórmula se usa con frecuencia en la fun-
ción de interpretar auténticamente las leyes
universales por parte del PC Legum Text (PB
154-155). La concisa respuesta a la duda plan-
teada (affermative o negative ) puede integrarse
y completarse con la explicación del modo en
que, según dicho organismo, debe entenderse
el sentido de la norma. En tal caso, la fórmula
no sólo pretende esclarecer la intención del
Consejo Pontificio, sino que a la vez –al tra-
tarse del ejercicio del poder de interpretación
auténtica per modum legis (c. 16 §§ 1-2 CIC de
1983; c. 1498 §§ 1-2 CCEO)–, se convierte en
declaración formal de la mens legislatoris (c. 17
CIC de 1983; c. 1499 CCEO) en relación con la
norma objeto de la pregunta.
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Vid. también: INTERPRETACIÓN DEL DERECHO; LEGALI-
DAD [PRINCIPIO DE]
SUMARIO: 1. Significado de la expresión y reenvío
a algunas normas en las que se usa. 2. El lenguaje
del legislador canónico y el intérprete. 3. La «salus
animarum», ley suprema en la Iglesia.
1. Significado de la expresión y reenvío a al-
gunas normas en las que se usa
En el CIC vigente, son casi trescientas las
veces en las que el legislador canónico se re-
fiere, bien en términos generales o bien reen-
viando a normas concretas, a lo establecido
por el derecho, y lo hace a través de expresio-
nes como secundum ius, secundum normam,
modo iure praescripto, o –y es la fórmula más
utilizada– ad normam iuris (o ad normam
canonum).
Es diversa tanto la tipología como la natura-
leza de las fuentes normativas a las que explí-
citamente se hace referencia: desde el fre-
cuente reenvío a un canon preciso, hasta el
uso de expresiones como ad normam iuris pecu-
liaris (cf, a título de ejemplo, los cc. 344 y 346
sobre el sínodo de obispos y el c. 349 sobre los
cardenales a los que compete la elección del
Romano Pontífice ad normam iuris peculiaris );
ad normam iuris particulares (cf, por ejemplo, el
c. 1182); ad normam iuris proprii (vid. diversos
cánones que regulan los institutos religiosos y
de vida consagrada); ad normam statutorum y
ad normam constitutionum (cf, en particular, al-
gunas normas que regulan las asociaciones de
fieles y otras relativas a los institutos religio-
sos y de vida consagrada, respectivamente); o,
también, ad mandati normam (cf, al respecto el
c. 42, que obliga al ejecutor de un acto admi-
nistrativo a proceder «conforme al mandato»);
e igualmente ad normam iuris civilis (por ejem-
plo, el c. 105 § 1 alude al sujeto emancipado
«de acuerdo con el derecho civil» y el c. 1105
habla de documento auténtico «a tenor del de-
recho civil»).
2. El lenguaje del legislador canónico y el in-
térprete
El reenvío tanto a una norma jurídica con-
creta (o, en todo caso, fácilmente individua-
ble) como al amplio patrimonio que se es-
conde tras la expresión ad normam iuris (o
análogas) cumple, en el conjunto del enun-
